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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Motivated by an EU directive and driven by the Royal Decree RD 436/2004, Spain 
began a period to promote renewable energy with the objective of facilitating its 
introduction and access to the electricity market. A subsidy scheme was established based 
on a feed-in tariff and a premium feed-in system, which attracted a large number of 
investors. 
However, miscalculations at the planning stage of the subsidy scheme and the 
economic crisis created a cost overrun that led to a rate deficit for the electric system. 
From 2010 onward, a cascade of legislative decisions began to reduce the different 
subsidy systems. The Royal Decree-Law RD-Ley 9/2013 and the Electricity Sector Act 
24/2013 repealed the previous regulations for the electricity sector and created a new 
subsidy scheme for a reasonable return on investment in renewable energies. 
This paper aims to show the situation before and after the above-mentioned regulation 
changes, explaining the regulation evolution, and the economic, productive and legal 
changes that have generated.  
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Con el RD 436/2004, España comenzó un periodo de decidido fomento de las 
energías renovables con los objetivos de facilitar su implantación y acceso al mercado 
eléctrico, y cumplir con las directrices de la Unión Europea. Se estableció un sistema de 
ayudas basado en un sistema de tarifa regulada y un sistema de prima, que atrajo a un 
gran número de inversores. 
Sin embargo, los errores en la planificación de estas ayudas y la crisis económica, 
crearon un crecimiento de los costes que supusieron un déficit de tarifa para el sistema 
eléctrico. A partir de 2010, se inició una cascada legislativa que fue reduciendo el sistema 
de ayudas, culminado con el RD-ley 9/2013 y la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, que 
eliminó el anterior sistema y creo una nueva ayuda para la obtención de una rentabilidad 
razonable para las inversiones. 
Este trabajo pretende mostrar la situación anterior y posterior a estos cambios, 
explicando la evolución normativa, y los cambios económicos, productivos y jurídicos que 
han generado. 
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